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Ɇɿɪɤɭɸɱɢ ɧɚɞ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɸ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ 
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɋɨɥɟɰɶɤɨɝɨ ɹɤɚ ɨɯɨɩɥɸɽ ɟɦɛɥɟɦɭ 
ɹɤ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ ɳɨ ɜ ɫɭɱɚɫ
ɧɨɦɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɧɚɛɭɜɚɽ ɧɨɜɢɯ 
ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɨɬɚɰɿɣ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽɲ ɳɨ ɜɠɟ ɭ 
ɜɫɬɭɩɿ ɚɜɬɨɪ ɞɨɫɢɬɶ ɱɿɬɤɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɽ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɟɦɛɥɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜɿɞ ɮɨɥɶɤɥɨɪɭ 
ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ 
Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜɿɧ ɩɢɲɟ ©Ɋɨɥɶ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ 
ɬɚ ɿɤɨɧɿɱɧɨɝɨ ɫɢɝɧɿɮɿɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɬɚ ɧɚɭɤɢ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ȼɿɞ 
ɩɿɤɬɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ ɩɟɪɲɢɯ ɫɩɪɨɛ ɝɪɚɮɿɤɭ
ɜɚɧɧɹ ɫɟɧɫɿɜ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɞɨɥɿɜ ɮɟɬɢɲɿɜ ɫɚɤɪɚɥɶ
ɧɢɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ ɬɨɩɨɫɿɜ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɢɦɭɥɹɤɪɿɜ 
ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɜɿɡɭɚɥɶɧɿ ɤɨɧɫɬɚɧɬɢ ɽ ɚɤɬɢɜ
ɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɚɤɰɿɣ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɝɨɥɨɞɭª ɫ  Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ ɞɿɚɯɪɨɧ
ɧɢɣ ɿ ɫɢɧɯɪɨɧɧɢɣ ɜɢɦɿɪɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɛ
ɥɟɦɢ ɹɤɿ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɰɿɥɤɨɦ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɭɬɜɟɪɞɢɬɢ ɟɦɛɥɟɦɚɬɢɱɧɭ 
ɮɨɪɦɭ ɹɤ ɪɭɯɨɦɭ ɡɞɚɬɧɭ ɞɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɿɱɧɨʀ ɜɢɪɚɡɨɜɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɬɚ ɚɫɢɦɿɥɹɰɿʀ ɫ 
Ɇɨɧɨɝɪɚɮɿɹ ɦɚɽ ɞɨɫɢɬɶ ɪɨɡɥɨɝɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ȼɨɧɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɿ ɜɫɬɭɩɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɲɟɫɬɢ ɪɨɡ
ɞɿɥɿɜ ɬɚ ɩɿɫɥɹɦɨɜɢ ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ©Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɟɦɛɥɟɦɚɬɢɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ ɹɤ ɦɨɞɟɥɶ ɫɦɢɫɥɨɬɜɨɪɟɧɧɹª ɚɜɬɨɪ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɭɜɢɪɚɡɧɸɽ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɟɦɛɥɟɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶª ɚ ɣ ɪɨɡɪɿɡ
ɧɸɽ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ©ɿɽɪɨɝɥɿɮª ©ɫɢɦɜɨɥª ©ɦɟɬɚɮɨɪɚª 
©ɦɟɬɨɧɿɦɿɹª ©ɚɥɟɝɨɪɿɹª ʈɪɭɧɬɭɸɱɢ ɜɥɚɫɧɿ ɦɿɪɤɭ
ɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɰɹɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɿɜ ɬɚɤɢɯ ɹɤ Ɉ Ɇɢɯɚɣ
ɥɨɜ Ⱦ Ɇɟɧɧɿɧɝ Ʌ ɋɨɮɪɨɧɨɜɚ Ɉ Ƚɪɢɝɨɪ¶ɽɜɚ 
Ɉ ɋɨɥɟɰɶɤɢɣ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ©ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬ ɫɟɦɿ
ɨɬɢɱɧɨɝɨ ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɬɚɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭ
ɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɶ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɟɦɛɥɟɦɢª ɫ  
Ɇɢ ɰɿɥɤɨɦ ɡɝɨɞɧɿ ɡ ɚɜɬɨɪɨɦ ɳɨɞɨ ɬɨɝɨ ɳɨ ɫɚɦɟ ɬɚɤɟ 
ɛɚɱɟɧɧɹ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɢɣɬɢ ɡɚ ɱɚɫɨɜɿ ɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɦɟɠɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɟɦɛɥɟɦɢ
ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ©ȿɦɛɥɟɦɚɬɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɝɧɨ
ɫɟɨɥɨɝɿʀ ɫɥɨɜɨ ɹɤ ©ɟɦɛɥɟɦɚª ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟ
ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɥɨɜɚ ɬɚ ɟɦɛɥɟɦɢ Ⱦɨɫɥɿɞ
ɧɢɤ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɥɨɜɚ ɡɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɟɦɛɥɟɦɢ ɫ  
Ɍɚɤɨɠ Ɉ ɋɨɥɟɰɶɤɢɣ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɬɟ ɳɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ 
ɟɦɛɥɟɦɢ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɹɤ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ©ɤɧɢɠɧɨʀ ɥɿɬɟ
ɪɚɬɭɪɢª ɡɚɦɚɥɨ ȼɿɧ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɧɟ ɡɚɥɢɲɚɬɢ ɩɨɡɚ 
ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɨɛɫɟɪɜɚɰɿɽɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɟɦɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ 
ɜ ɭɫɧɿɣ ɧɚɪɨɞɧɿɣ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɉɟɜɧɨ ɫɚɦɟ ɬɚɤɨɸ 
ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɩɨɹɜɚ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ 
ɳɨ ɦɚɽ ɧɚɡɜɭ ©ȿɦɛɥɟɦɚɬɢɱɧɿ ɮɨɪɦɢ ɮɨɥɶɤɥɨɪɭª 
ɭ ɹɤɨɦɭ ɚɜɬɨɪ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽ ɟɦɛɥɟɦɭ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɦɿɮɭ ɣ ɪɢɬɭɚɥɭ Ⱦɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɭɜɢɪɚɡɧɟɧɧɹ 
ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɚɧɚɥɿɡ ɟɦɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɪɟɞɭɤɰɿʀ ɜ 
©ɋɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤɿɣ ɦɿɮɨɥɨɝɿʀª Ɇɢɤɨɥɢ Ʉɨɫɬɨɦɚɪɨɜɚ
ɐɿɥɤɨɦ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɢɦ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɞɥɹ ɪɟɰɟɧ
ɡɟɧɬɚ ɽ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ©ȼɿɞ ɦɿɮɨɥɨɝɿʀ ɞɨ 
ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɿɡɭ ɟɦɛɥɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɿ ɬɟɨɪɿʀ 
Ɂ Ɏɪɨɣɞɚ Ʉ ʈ ɘɧʉɚ Ɇ Ʉɥɹɣɧ ɇ Ɂɛɨɪɨɜ
ɫɶɤɨʀª Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ɋɨɥɟɰɶɤɢɣ ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɽ ɩɨɹɜɭ 
ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ©Ⱦɥɹ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɟɦɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɢɮɿɤɚɬɢɜ
ɧɨɫɬɿ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜɿɞɫɬɟ
ɠɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɶɧɨʀ ɿ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨʀ ɬɹɝɥɨɫɬɿ 
ɜɜɚɠɚɽɦɨ ɞɨɪɟɱɧɢɦ ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɶ ɧɚ ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɿ
ɬɢɱɧɢɯ ɬɟɨɪɿɹɯ ɬɚ ʀɯ ɜɩɥɢɜɚɯ ɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɭ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ ɣ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸª ɫ  Ⱦɨɛɿɪ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɿɣ ɦɚɽ ɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɤɥɢ
ɤɚɧɢɣ ɨɫɦɢɫɥɢɬɢ ©ɟɦɛɥɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢª ɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɦɿɮɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɿɡɭ ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ 
ɧɚ ɡɝɨɞɭ ɱɢ ɧɟɡɝɨɞɭ ɡ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦ ɛɚɱɟɧɧɹɦ ɰɿɥ
ɤɨɦ ɫɥɭɲɧɢɦ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ ɧɟɦɨɠ
ɥɢɜɿɫɬɶ ɨɫɹɝɧɭɬɢ ɩɫɢɯɨɿɫɬɨɪɿɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟ
ɪɚɬɭɪɢ ɛɟɡ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɜɧɶɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ 
ɫɥɨɜɚ ɹɤ ɰɟ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɜ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ©Ʉɨɞ ɭɤɪɚ
ʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɪɨɟɤɬ ɩɫɢɯɨɿɫɬɨɪɿʀ ɧɨɜɿɬ
ɧɶɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢª ɇɿɥɢ Ɂɛɨɪɨɜɫɶɤɨʀ 
Ɉ ɋɨɥɟɰɶɤɢɣ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ©ɋɚɦɟ ɞɚɜɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
ɧɚɣɛɥɢɠɱɟ ɫɬɨʀɬɶ ɞɨ ɩɟɪɜɿɫɧɨʀ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɦɿɮɨ
ɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɨɠ ɫɚɦɟ ɜ ɧɿɣ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɟ 
ɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɬɢ ɩɟɪɲɭ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɭ ɬɚ ɩɫɢɯɿɱɧɭ 
ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɸ ɩɨɟɬɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɛɪɚɡɧɭ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɭ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸ ɚɪɯɟɬɢɩɧɨɫɬɿ ɣ ɥɿɛɿɞɨɡɧɨɫɬɿ 
ɫɭɛɥɿɦɚɰɿɸ ɬɚ ɩɫɢɯɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸª ɫ 
 ɋɨɥɟɰɶɤɢɣ Ɉ ȿɦɛɥɟɦɚɬɢɱɧɿ ɮɨɪɦɢ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɜɿɞ ɦɿɮɭ ɞɨ 
ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɭ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ ȱɜɚɧɨɎɪɚɧɤɿɜɫɶɤ Ʌɿɥɟɹɇȼ 
  ɫ 
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əɤɳɨ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚ
ɧɢɦ ɬɨ ɩ¶ɹɬɢɣ ± ©ȿɦɛɥɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɤɨɞ ɛɚɪɨɤɨª ± 
ɰɿɥɤɨɦ ɥɨɝɿɱɧɢɦ Ⱥɜɬɨɪ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɟɦɛɥɟɦɭ ɹɤ ɠɚɧɪ 
ɬɚ ɩɨɟɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɇɟ ɞɢɜɧɨ ɳɨ ɡɚ ɨɛ¶ɽɤɬ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɬɟɤɫɬɢ Ƚɪɢɝɨɪɿɹ ɋɤɨɜɨ
ɪɨɞɢ Ɉ ɋɨɥɟɰɶɤɢɣ ɧɟ ɥɢɲɟ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɽ ©ɟɦɛ
ɥɟɦɚɬɢɱɧɭ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɸ ɬɚ ɦɟɬɚɮɿɡɢɤɭª ɬɜɨɪɿɜ 
ɩɨɟɬɚ ɚ ɣ ɜɩɢɫɭɽ ʀɯ ɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ ɟɦɛɥɟɦɚɬɢɱɧɭ 
ɬɪɚɞɢɰɿɸ 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